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文化講座（特殊研究講座）講演（平成23年度）













平成23年度 大学院文学研究科英米文学専攻 博士前期課程 修士論文
小川 浩
○ A StudyofFrenchLoanWordsinMiddleEnglish 飯 塚 枝里子
○ A StudyofColoursinMedievalEnglishLiterature




○ A Studyof19thCenturyBritishChildreninHierarchicalSociety 篠 崎 なるみ
○ FrodoandtheRing:WhattheRingTelsHim 鈴 木 汐 織
○ AnEternalBoy,PeterPan:WhyHeisloved 大 澤 栞 里
Seminar:20世紀初頭のアメリカ 佐藤 洋
○ ProhibitionTheNewCultureCreatedbyLoopholesintheLaw 大 野 春 菜
○ TheRoleofAmishPeopleinAmericanSociety 尾 川 美 樹
○ MichaelJacksonHisIdentityas・TheKingofPops・ 近 藤 晴 香
○ HistoryasSeeninUSPostageStamps 立 川 美 沙
○ TheAmishWayofLife 萩 尾 瑠 依
○ ・TheTrailofTears・AnAmericanTragedy 平 井 友季子
○ ThePilgrim Fathers・Decision 細 井 麻 由
Seminar:シェイクスピア 中村 豪
○ A StudyofKingLearTheRoleofFoolinKingLear 高 岡 由香里
Linguistics
Seminar:ことばと思考 井原 奉明
○ CreativityofLanguage 今 井 美 樹
○ OntheDifferencebetween・Piece・and・Sheet・ 鈴 木 亜 美
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○ A StudyofNon-verbalCommunicationinJapanandtheU.S. 竹ノ内 優里奈
○ TheConceptofCategory 藤 生 麻奈美
Seminar:音声学社会言語学 小川 喜正
○ DifferentExpressionsandIdeasObservedintheJapaneseandAmericanVersionsof
Godzila 小 杉 悠 実
Seminar:英語の歴史 島﨑 里子
○ ChangingImagesofElizabethⅠ 湯 浅 翔 子
Seminar:言語と文化（現代英語から見る英語文化） 鈴木 博雄
○ HowDotheExpressionsinJapaneseComicBooksChangeWhenTranslatedinto
EnglishandKorean? 小 山 美 紀
○ Bilingualism:CorrelationbetweentheMotherTongueandtheSecondLanguage 吉 川 祥
Seminar:ことばの形と意味 髙野 惠美子
○ A ComparativeStudyofEnglishSlangandSpecializedLanguageUsedbyJapaneseYouth
FoundinanAmericanMovie 亀 山 恵
Seminar:子どもたちへの英語教育 髙味 み鈴
○ TeachingEnglishthroughCommunicativeActivities
ComparingElementarySchoolandJuniorHighSchoolEnglishLessons 北 澤 早 季
○ TheEssentialQualitiesofaGoodLanguageTeacher
BasedonSelf-developmentthroughDiaryWriting 植 井 詩央里
○ ForeignLanguageEducationinSecondarySchoolsComparingJapanandtheUnitedStates 武 居 優 希
○ EducationinJapanLearningfrom Finland・sEducationalSystem 長 島 和 実
Communication
Seminar:テクニカルコミュニケーション 金徳 多恵子
○ CrossculturalUnderstandingforJapanesePeople 大 嶋 梨納子
○ PersuasioninAdvertisements 柏 崎 七 未
○ DifferencesinBusinessNegotiationbetweenJapanandAmerica 加 藤 真菜美
○ CommunicationCompetenceJapanesePeopleShouldAcquirefrom AmericanCulture 黒 木 梓
○ DifferencesinCommunicationAbilitybetweenJapaneseandAmericanPeople 玄 場 夏 摘
○ UnderstandingGlobalEnglishforEffectiveCommunication 塚 原 めぐみ
Seminar:ModernShortFiction/ModernSocialProblems Cozy,David
○ ThePlazaAccordanditsInfluence 近 藤 令 子
○ WhyareSomeCountriesSoAnti-Whaling? 鎌 田 礼 子
○ TheImportanceofEmpoweringWomenforDevelopmentinAfrica 小 山 比奈子
○ WhatisAppropriateCorporateSocialResponsibilityforJapan? 清 水 沙由美
Seminar:異文化コミュニケーション 杉橋 朝子
○ WhatisHappiness?AnObservationalStudyofGNH inBhutan 大 岩 早智子
○ A ComparativeStudyofPolitenessStrategiesBetweenJapaneseandEnglishLanguages 木 塚 裕 子
○ EstablishingaVolunteerCenteratShowaBostontoPromoteVolunteeringActivities 郷 間 梨々加
○ DiaryStudiesofaJapaneseStudentStudyinginKorea 吉 川 歩 夢
